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Abstract 
 
This qualitative research aimed to study the effect of BRAIN Model on a family relationship and 
self-esteem of probation youths.  The samples were how many probation youths in Phuket and 
their parents. The instruments  employed in this research were observation and interview.  The 
data was analyzed by content analysis inductive method. The findings showed: 1) Family 
Relationship could be improved by the activities in the BRAIN Model activity. 2) Self-Esteem of 
probation youths  had been improved by BRAIN Model activity. 
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ผลการใช้กิจกรรมตามรูปแบบ BRAIN Model เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว 
และการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ1 
 
ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ2 
รัตนา นฤภัทร3 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการใช฾กิจกรรมตามรูปแบบ BRAIN Model ที่มีต฽อความสัมพันธ์
ในครอบครัวและการเห็นคุณค฽าในตนของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ  ดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ฽มเปูาหมาย 
คือ   เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติจากหน฽วยงานสถานพินิจและครอบครัวของเยาวชน  เครื่องมือที่ใช฾ในงานวิจัย คือ 
กิจกรรมจิตตปัญญาตามรูปแบบ BRAIN Model  การเก็บรวบรวมข฾อมูล ด฾วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์  
วิเคราะห์ชิ้นงาน  วิเคราะห์ข฾อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสร฾างข฾อสรุปอุปนัย ( Inductive) จากพฤติกรรมที่
แสดงออก ชิ้นงาน บทสัมภาษณ์ ของเยาวชนและผู฾ปกครองระหว฽างทํากิจกรรมและ ภายหลังจากจัดกิจกรรม 
ผลการวิจัย พบว฽า 1) กิจกรรมที่จัดขึ้นตามแนวทางจิตตปัญญาด฾วยรูปแบบ BRAIN Model  สามารถส฽งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวได฾ 2) การเห็นคุณค฽าในตนเองของเยาวชนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นภายหลังการเข฾า
ร฽วมกิจกรรมจิตตปัญญาด฾วยรูปแบบ BRAIN Model 
 คําสําคัญ: การเห็นคุณค฽าในตนเอง ความสัมพันธ์ในครอบครัว จิตตปัญญาศึกษา                              
เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ 
  
  
                                                          
1 งานวิจยันี้ได฾รับการสนับสนุนการวิจยัจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
2 อาจารย์ประจํากลุ฽มวิชาชพีครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
3 ผู฾ช฽วยศาสตราจารยป์ระจํากลุ฽มวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 เด็กไทยในวัฒนธรรม “ดุเดือด”  การใช฾ชีวิต
วัยรุ฽น “โหดตาใส” ที่มีแนวโน฾มอาชญากรรมในกลุ฽ม
เยาวชนมากขึ้น สถิติของกรมพินิจและคุ฾มครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พบว฽า  คดีความผิด
เกี่ยวกับการประทุษร฾ายต฽อชีวิตและร฽างกาย คดีลัก
ทรัพย์ และคดียาเสพติด เป็นสามอันดับต฾น ทั้งนี้
สาเหตุของความรุนแรงลําดับต฾นๆมาจากกลุ฽มเพ่ือน 
การชักชวนกันไปทําความผิดโดย 
 การยั่วยุ สนับสนุนของกลุ฽มเพ่ือน บางคดีเกิด
จากความรู฾เท฽าไม฽ถึงการณ์ การเรียนแบบพฤติกรรม 
“โหด มัน เหี้ยม” จากสื่อและสภาพสังคมที่เด็กพบ
เห็น (สถาบันรามจิตติ, 2553กรมพินิจและคุ฾มครอง
เด็กและเยาวชน, 2553) ดังข฾อมูลสถิติจํานวนคดีเด็ก
และเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่ ว
ประเทศ จําแนกตามฐานความผิดตั้งแต฽ปี พ.ศ.2552 
ถึง 2556  
 
ตาราง  จํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯทั่วประเทศ จําแนกตามฐานความผิดตั้งแต฽       
ปี พ.ศ.2552 – 2556 
ฐานความผิด พ.ศ. 
2552 2553 2554 2555 2556 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให฾โทษ 12,352   14,695 13,845 14,773 15,530 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 10,073 9,742 7,078 6,800 7,260 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร฽างกาย 6,388  5,474 4,051 4,086 4,263 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 3,413  2,889 2,282 2,274 2,613 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ 2,538  1,812 1,482 1,576 1,636 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพชื่อเสียง
และการปกครอง 
2,407  2,300 1,615 1,034 1,241 
ความผิดอื่นๆ 9,200  7,145 4,696 3,733 4,220 
รวม 46,371 44,057 35,049 34,276 36,763 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพินิจและคุ฾มครองเด็กและเยาวชน 
 
 จากสถิติข฾างต฾นพบว฽า จํานวนคดีที่เยาวชน
กระทําผิดมากที่สุดคือฐานความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพ
ติดให฾โทษ รองลงมาความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ 
และความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร฽างกายซึ่งเป็นข฾อมูลที่
สอดคล฾องกันตลอดระยะเวลา 5 ปีแม฾ว฽าจํานวนคดีใน
ภาพรวมจะลดลง แต฽ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให฾
โทษยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 สถานพินิจและคุ฾มครองเด็กและเยาวชนมี
หน฾าที่ในการบําบัด แก฾ไข ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดเพ่ือให฾มีความพร฾อมและสามารถดํารงชีวิต
ในสังคมได฾ อย฽างไรก็ตาม หากเยาวชนต฾องกลับไปอยู฽
ในสภาพแวดล฾อมเดิม อาจจะมีโอกาสในการกระทํา
ผิดซ้ํา  ดังนั้นนอกจากจะมีการบําบัด แก฾ไข ฟ้ืนฟูเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิดแล฾วยังควรต฾องพัฒนา
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ พั ฒ น า
สภาพแวดล฾อมของเยาวชนด฾วยตามผลการวิจัยของณ
ภัสสร บูญเพ็ง (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อ
พฤติกรรมการกระทําความผิดซ้ําของเด็กและเยาวชน 
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พบว฽า การกระทําความผิดซ้ําจะมีพฤติกรรมการก฽อ
คดีแบบเดิมเกือบทุกรอบ โดยอธิบายสาเหตุการ
กระทําผิดในลักษณะการโยนความผิด  ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต฽อพฤติกรรมการกระทําผิดซ้ําคือ เมื่อออก
จากศูนย์ฝึกอบรมแล฾วมักไม฽ได฾รับการยอมรับจาก
สังคม อิทธิพลจากกลุ฽มเพ่ือนและปัจจัยทางครอบครัว
ผลักดันให฾เกิดการกระทําความผิดซ้ํา และชาญคณิต 
กฤตยา สุริยะมณีและอุนิสา เลิศโตมรสกุล (2553) 
เสนอว฽า เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดควรได฾รับการ
ฟ้ืนฟู จัดโปรแกรมเพ่ือแก฾ไข บําบัดและทัศนคติเด็ก
และเยาวชนให฾มีจิตใจที่เข฾มแข็ง ความอดทน อดกลั้น 
สามารถควบคุมตนเองไม฽ให฾กระทําผิดนอกจากนี้ยัง
จําเป็นต฾องจัดโปรแกรมที่มีส฽งเสริมความผูกพันทาง
สังคม เน฾นถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็น
อันดับแรก ทําให฾เด็กและเยาวชนเกิดความรู฾สึกถึง
ความรักของพ฽อแม฽หรือผู฾ปกครองและความเสียใจ
จากการกระทําผิดของบุตร เพ่ือให฾เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความรู฾สึกของบุคคลในครอบครัวหาก
ตนเองกลับมากระทําผิดซ้ําอีก 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานของ
มนุษย์ที่ประกอบไปด฾วยสมาชิกในครอบครัวที่มีความ
รักความเข฾าใจกัน ให฾กําลังใจสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญในการหล฽อหลอม
บุคคลให฾พัฒนาสมบูรณ์ทั้งร฽างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และจิตวิญญาณ (เพ็ญนภา  กุลนภาดล , 
2555)สถาบันครอบครัวจึงมีส฽วนสําคัญในการปูองกัน
การกระทําความผิดของเยาวชน สอดคล฾องกับจิตรา
ภรณ์  จิตรธร (2551) ศึกษาการกระทําความผิดซ้ํา
ของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับกับ
ทรัพย์ พบว฽า มูลเหตุจูงใจที่ทําให฾เยาวชนกระทํา
ความผิดซ้ําเกิดจาก การถูกเพ่ือนชักชวนหรือท฾าให฾
ลอง ความคึกคะนองและ ได฾เสนอแนวทางการแก฾ไข
ปัญหาการกระทําความผิดของเยาวชนไว฾ว฽า สถาบัน
ครอบครัวต฾องเอาใจใส฽ดูแล  แสดงความรัก ความ
ห฽วงใยให฾เด็กและเยาวชนรับรู฾ถึงความรักความอบอุ฽น
ในครอบครัว มีเวลาดูแลพฤติกรรมของเยาวชนอย฽าง
ใกล฾ชิด โดยเฉพาะการคบหาสมาคมกับเพ่ือน เปิด
โอกาสให฾เด็กได฾แสดงความสามารถของตนเองมาก
ขึ้นเพ่ือให฾เด็กรับรู฾และภูมิใจในคุณค฽าของตนเอง 
 การเห็นคุณค฽าในตนเองนั้นเปรียบได฾กับ
ภูมิคุ฾มกันของร฽างกาย หรือเกราะปูองกันตัว  จะช฽วย
ให฾เด็กสามารถแก฾ปัญหาได฾ดีขึ้น มีความเข฾มแข็งมาก
ขึ้น  และจัดการกับความกังวลและความเครียดที่เกิด
ได฾ดีขึ้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2543)  สอดคล฾องกับ
ผลการวิจัยของพรพรรณ มากบุญ และ สมทรัพย์   
สุขอนันต์ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อทักษะ
ทางสังคมของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี พบว฽า  การเห็นคุณค฽า
ในตนเองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อทักษะทางสังคม  
เด็กและเยาวชนได฾รับการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี มีการเห็นคุณค฽าใน
ตนเองเปลี่ยนไปในเชิงบวก เด็กและเยาวชนจะมี
ความรู฾สึกที่ดีต฽อตนเอง มีความเคารพตนเอง ยอมรับ
ว฽าตนเองมีความสําคัญและมีความความสามารถ
ดังนั้นบุคคลที่มีการเห็นคุณค฽าในตนเองสูงจะเป็น
บุคคลที่สามารถฝุาฟันเอาชนะอุปสรรคต฽างๆ ในชีวิต
ได฾    
 การที่เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติจะพัฒนาการ
เห็นคุณค฽าในตนเองให฾สูงขึ้นนั้น ต฾องอาศัยปัจจัยช฽วย
หลายด฾าน คนในสังคมพร฾อมที่จะให฾ โอกาสแก฽
เยาวชนโดยเฉพาะอย฽างยิ่ ง  การสนับสนุนจาก
ครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวจะมีส฽วนใน
การพัฒนาการ เห็ นคุณค฽ า ในตนเอง  ส฽ งผลให฾
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวก และเริ่มต฾นชีวิต
ใหม฽ที่ก฾าวข฾ามการกระทําผิดสู฽การเป็นลูกที่ดีและเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ   
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 ในปัจจุบันมีการนําแนวคิดและวิธีการทางจิตต
ปัญญาศึกษามาใช฾ในการพัฒนามนุษย์มากขึ้นทั้งใน
รูปของการอบรมและการศึกษาจิตตปัญญาศึกษาเป็น
การศึกษาที่เน฾นและให฾คุณค฽าในเรื่อง “การเรียนรู฾
ด฾วยใจอย฽างใคร฽ครวญ” เพ่ือเข฾าใจ  เข฾าถึงและพัฒนา 
รู฾เท฽าทันมิติ ปรากฏการณ์ด฾านในของมนุษย์ อารมณ์ 
ความรู฾สึก ความคิด ความเชื่อ ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยง ได฾รับผลกระทบจากมิติหรือปรากฏการณ์
ภายนอก เช฽น คนอ่ืน สังคม เทคโนโลยี ผ฽านกิจกรรม
และกระบวนการที่หลากหลาย มีเปูาหมายก฽อให฾เกิด
การเปลี่ ยนแปลงขั้น พ้ืนฐานทางความคิดและ
จิตสํานึกใหม฽เกี่ยวกับตนเองและสรรพสิ่ง ส฽งผลสู฽การ
ประพฤติปฏิบัติอย฽างมีสติและปัญญา มีความรัก
ความเมตตาต฽อตนเองและสรรพสิ่ ง   (จุ มพล         
พูลภัทรชีวิน, 2551) 
 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2552 ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได฾เข฾าร฽วมภาคีเครือข฽าย 
25 มหาวิทยาลัย เข฾าร฽วมอบรมโครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สู฽การเป็น
สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร฾างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จากนั้นได฾นํากระบวนการจิตตปัญญาเข฾าสู฽การจัดการ
เรียนรู฾และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู฾ โดยใช฾ชื่อว฽า 
BRAIN Model ระยะแรกได฾นําไปใช฾ในการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ฽มวิชาชีพครูและกิจกรรมพัฒนา
ผู฾เรียน  
 จิตตปัญญาศึกษา  “contemplative  
education” เริ่มต฾นขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 
1974 ที่ มหาวิทยาลัยนาโรปะมลรัฐ โคโลราโด
สหรัฐอเมริกาก฽อตั้งขึ้นโดยเชอเกียมตรุงปะรินโปเช
บนฐานของพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่มหาวิทยาลัย
นาโรปะการปฏิบัติเชิงจิตตปัญญา (contemplative 
education)หมายถึงการศึกษาที่มุ฽งเน฾นการสืบค฾น
สํารวจภายในตนเองการเรียนรู฾ผ฽านประสบการณ์ตรง
และการรับฟังด฾วยใจเปิดกว฾างซึ่งจะนําไปสู฽การ
ตระหนักรู฾จักตนเองการหยั่งรู฾และความเปิดกว฾าง
ยอมรับความหลากหลายและอุดมของโลกทั้งนี้จาก
การตระหนักเข฾าใจตนเองจะส฽งผลให฾เกิดความชื่นชม
ในคุณค฽าของประสบการณ์ของผู฾ อ่ืนด฾วยเช฽นกัน   
จิ ต ต ปั ญ ญ า ศึ ก ษ า  เ ป็ น คํ า แ ป ล ข อ ง คํ า ว฽ า 
“Contemplative Education” ซึ่งแปลโดย
ศาสตราจารย์สุมนอมรวิวัฒน์โดยมีคําอธิบายที่
ผู฾ทรงคุณวุฒิหลายท฽านได฾พิจารณาร฽วมกันว฽าหมายถึง
กระบวนการเรียนรู฾ด฾วยใจอย฽างใคร฽ครวญการศึกษาที่
เน฾นการพัฒนาด฾านในอย฽างแท฾จริงเพ่ือให฾เกิดความ
ตระหนักรู฾ถึงคุณค฽าของสิ่งต฽างๆโดยปราศจากอคติ
เกิดความรักความเมตตาอ฽อนน฾อมต฽อธรรมชาติมี
จิตสํานึกต฽อส฽วนรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตร์
ต฽างๆมาประยุกต์ใช฾ในชีวิตได฾อย฽างสมดุล (ชลลดา 
ทองทวี, 2551) 
 การจัดการเรียนรู฾ด฾วยกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาตามรูปแบบ BRAIN Model ประกอบด฾วย 
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน  ดังนี้ (ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ และ
รัตนา นฤภัทร, 2552) 
  B: Be present at the moment ขั้น
สํารวจความคิดทําจิตสงบ  สร฾างสมาธิให฾กับผู฾ร฽วม
กิจกรรม เตรียมตนเองให฾พร฾อมสําหรับกิจกรรมต฽อไป 
  R: Realize the importance of learning 
ขั้นเปิดประตูความคิด จุดประกาย ยั่วยุ ให฾ เกิด
ความคิดให฾ผู฾เข฾าร฽วมได฾ปฏิบัติกิจกรรมที่นําให฾เกิด
ความคิดใหม฽ๆจากกิจกรรมที่สร฾างสรรค์ 
  A: Appreciatively listen to others’ 
perspectives แลกเปลี่ยนเรียนรู฾ รับฟังความคิดของ
ผู฾อื่นที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม 
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  I: Incorporate learning within yourself 
ทบทวน ใคร฽ครวญ สรุป ประมวลความรู฾สึกนึกคิด
ของตนเองจากการทํากิจกรรมและการรับฟังความ
คิดเห็นของผู฾อื่น 
  N: Naturalize the learning you have 
experienced in order to value it การรายงานผล
การสรุ ปคว ามคิ ดของตน เองและสิ่ ง ที่ ตนจะ
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ตั้งใจจะทําต฽อผู฾อื่น 
  ทีมผู฾วิจัยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ตจึงสนใจจะนํากิจกรรมตามแนวทางจิตตปัญญา
ด฾วยรูปแบบ BRAIN Model มาใช฾ในการพัฒนาสร฾าง
เสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและการเห็น
คุณค฽าในตนเองของเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติโดยมี
สมมติฐานว฽า กระบวนการทางจิตตปัญญา  ที่มุ฽งให฾
เยาวชนได฾สํารวจความคิดของตนเอง พร฾อมทั้งรับฟัง
ผู฾ปกครอง คนในครอบครัว ตลอดจนคนรอบข฾าง 
ด฾วยใจที่เปิดกว฾าง จะนําไปสู฽การเห็นคุณค฽าในตนเอง 
และสร฾างความเข฾าใจระหว฽างผู฾ปกครองและเยาวชน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวด฾วย
กิจกรรมจิตตปัญญาตามรูปแบบ BRAIN Model 
 2. เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเองของ
เยาวชนที่ เข฾าร฽วมด฾วยกิจกรรมจิตตปัญญาตาม
รูปแบบ BRAIN Model 
 
กรอบแนวคิด 
 กระบวนการทางจิตตปัญญา  เป็นวิธีการที่ให฾
บุคคลได฾เรียนรู฾จากภายใน  เป็นการสํารวจจิตใจ 
ความรู฾สึกนึกคิดของตนเอง อย฽างใคร฽ครวญ เพ่ือให฾
เกิดความตระหนักในคุณค฽าของตนเองคุณค฽าของ
บุคคลและสิ่งต฽างๆรอบตัวซึ่งจะนําไปสู฽การเห็นความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว฽างตนเองกับบุคคลและสิ่ง
รอบตัว   
 BRAIN Modelเป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา ที่มุ฽งให฾เยาวชนและ
ผู฾ปกครองได฾เปิดประตูความคิด ไตร฽ตรอง ใคร฽ครวญ 
กับคุณค฽าและความสัมพันธ์ของตนเองและคนใน
ครอบครัวพร฾อมทั้งได฾แลกเปลี่ยนและรับฟังความ
คิดเห็นที่ผ฽านการไตร฽ตรองจากเยาวชนและผู฾ปกครอง
จากครอบครัวอ่ืนด฾วยการฟังอย฽างลึกซึ้งในวงสุนทรีย
สนทนา  และนําไปสู฽การประมวลความคิดจนเป็น
ข฾อสรุปของตนเอง 
 ดังนั้น กิจกรรมตามรูปแบบ BRAIN Modelจึง
เป็นแนวทางที่สามารถส฽งเสริมความสัมพันธ์ระหว฽าง
เยาวชนและผู฾ปกครองและสามารถพัฒนาการเห็น
คุณค฽าในตนเองให฾กับเยาวชนได฾ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้แบ฽งการดําเนินกิจกรรมเป็น 3 ระยะ  
คือ  
 1)  การศึกษาข฾อมูลพ้ืนฐานของเยาวชนและ
ครอบครัวที่ถูกคุมประพฤต ิ
 2)  การออกแบบกิจกรรมตามแนวทางจิตต
ปัญญาตามรูปแบบ BRAIN Model โดยจัดให฾กับ
เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติและต฾องมารายงานตัวพร฾อม
กับผู฾ปกครองตามระยะเวลาที่สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดภูเก็ตกําหนดไว฾การจัดกิจกรรมให฾กับเยาวชน
และครอบครัวมีจํานวน 2 ครั้ง ห฽างกัน 2 สัปดาห์  
กิจกรรมแต฽ละครั้งจะแตกต฽างกัน แต฽เป็นไปตาม
รูปแบบ BRAIN Model  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  ขั้น B: Be present at the moment 
ขั้นสํารวจความคิดทําจิตสงบ เตรียมตนเองให฾มีสมาธิ
พร฾อมสําหรับการทํากิจกรรมในขั้นต฽อไป 
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กิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมนับเลข 1-60 โดยมีเงื่อนไข
ว฽าถ฾าตัวเลขใดมี เลข 3 และเลข 6 ให฾ใช฾วิธีการตบมือ
แทนการออกเสียง  ครั้งที่ 2  กิจกรรมสมดุลร฽างกาย
ให฾ผู฾เข฾าร฽วมเริ่มทําด฾วย ยืนขาเดียวและโน฾มตัวไป
ข฾างหน฾าให฾มากเท฽าที่จะรักษาสมดุลได฾ด฾วยตนเอง  
หลังจากนั้นให฾จับคู฽ผู฾ปกครองและเยาวชน  ทําท฽าเดิม
โดยช฽วยกันประคองกันไว฾  สังเกตความสามารถใน
การรักษาสมดุลระหว฽างครั้งที่ทําเดี่ยวและทําเป็นคู฽ 
  ขั้น R: Realize the importance of 
learning ขั้นเปิดประตูความคิด จุดประกายให฾คิด
ผ฽านกิจกรรมและ ขั้น A: Appreciatively listen 
to others’ perspectives เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู฾
ความคิดความรู฾สึกระหว฽างผู฾เข฾าร฽วมด฾วยกัน 
  กิจกรรมครั้ งที่  1  รูปบอกความคิดให฾
ผู฾เข฾าร฽วมเลือกภาพที่ตนเองชอบจากภาพที่แสดงไว฾ 
และนํามาบอกเล฽าความคิด ความรู฾สึกที่มีต฽อภาพ 
และการแต฽งหน฾าเค฾กร฽วมกันของครอบครัวครั้งที่ 2 
กิจกรรมย฾อนรอยเปิดวิดีโอการเข฾าร฽วมกิจกรรมครั้งที่ 
1ของเยาวชนและครอบครัวที่ได฾ทําร฽วมกัน 
  ขั้น I: Incorporate learning within 
yourself ทบทวน ใคร฽ครวญ ตกผลึกความคิด สรุป
เขียนเป็นความตั้งใจ หลังจากได฾ทํากิจกรรมและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู฾อื่น 
  ขั้น N: Naturalize the learning you 
have experienced in order to value it การ
รายงานผลการสรุปความคิดของตนเองต฽อผู฾อ่ืน เป็น
ขั้นที่ให฾เยาวชนและผู฾ปกครองกล฽าวถึงผลลัพธ์ จาก
การร฽วมกิจกรรมและบอกถึงสิ่งที่จะปฏิบัติต฽อตนเอง
และคนในครอบครัวต฽อผู฾ร฽วมกิจกรรม 
 3) การติดตามพฤติกรรมหลังจากเข฾าร฽วม
กิจกรรม เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวิจัย คือ 
เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติจากหน฽วยงานสถานพินิจ
และคุ฾มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ตและมาเข฾า
ร฽วมกิจกรรมการติดตามความประพฤติจํานวน  30 
ครอบครัว ใช฾การเลือกกลุ฽มเปูาหมายแบบเจาะจง มี
จํานวน 3 ครอบครัวโดยมีเกณฑ์ การคัดเลือก ดังนี้ 
  1) เยาวชนที่เข฾าร฽วมกิจกรรมครบ2 ครั้ง 
  2) เยาวชนที่พาผู฾ปกครองมาเข฾าร฽วม
กิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง และเป็นผู฾ปกครองที่อาศัยอยู฽
ด฾วยกัน  
  3) เยาวชนและผู฾ปกครองอนุญาตให฾ผู฾วิจัย
เก็บข฾อมูลได฾  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช฾การเก็บรวบรวม
ข฾อมูลเชิงคุณภาพดังนี้ 
  ระยะแรกเป็นการศึกษาข฾อมูลพ้ืนฐานของ
เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติและครอบครัวด฾วยวิธี
การศึกษาเอกสาร ในลําดับต฽อมา เป็นขั้นตอนการจัด
กิจกรรมและติดตามพฤติกรรมหลังจากเข฾าร฽วม
กิจกรรม ใช฾วิธีการสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึกพฤติกรรม
ความคิดเห็น การเห็นคุณค฽าในตนเองและปฏิสัมพันธ์
ของผู฾ปกครองและเยาวชนที่แสดงออกระหว฽างดําเนิน
กิจกรรม  และเก็บข฾อมูลภาคสนามโดยติดตาม
พฤติกรรมและ ความสัมพันธ์ ในครอบครัวของ
ครอบครัวเยาวชนที่ เข฾าร฽วมโครงการ จํานวน 3 
ครอบครัว 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช฾รูปแบบการวิเคราะห์
ข฾อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสร฾าง
ข฾อสรุปอุปนัย ( Inductive) จากพฤติกรรมที่
แสดงออก บทสัมภาษณ์ ของเยาวชนและผู฾ปกครอง
ระหว฽างทํากิจกรรมและ ภายหลังจากจัดกิจกรรม 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการนําเสนอตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานมี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การศึกษาข฾อมูลพ้ืนฐานของเยาวชน
และครอบครัวที่ถูกคุมประพฤต ิ
 ตอนที่ 2  ผลการดําเนินกิจกรรม 
 ตอนที่ 3  การติดตามพฤติกรรมหลังจากเข฾า
ร฽วมกิจกรรม 
 ตอนที่  1  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
เยาวชนและครอบครัวที่ถูกคุมประพฤติ 
 ผู฾ปกครองส฽วนใหญ฽ จบการศึกษาภาคบังคับ มี
บางส฽วนที่ไม฽รู฾หนังสือ  ประกอบอาชีพรับจ฾าง  เช฽น 
ทําสวนยาง กรีดยาง ขายของ เป็นต฾น  สภาพความ
เป็นอยู฽ในครอบครัวมีทั้งที่เยาวชนอยู฽กับพ฽อแม฽และ
บางครอบครัวเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ขาดพ฽อหรือ
แม฽ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมักจะเป็นแบบห฽าง
เหิน เพราะ ผู฾ปกครองใช฾เวลากับการทํามาหากิน
มากกว฽าการได฾ดูแลพูดคุยกับเยาวชน เด็กเป็นวัยรุ฽นที่
ไม฽มีผู฾ใหญ฽คอยเอาใจใส฽ดูแล ซึ่งเป็นการผลักให฾ไปทํา
กิจกรรมที่ไม฽เหมาะสม  โดยเฉพาะ ด฾านยาเสพติด  
ใ ห฾ ค ว ามสํ า คั ญกั บ เ พ่ื อนมากกว฽ า ค รอบครั ว  
ผู฾ปกครองส฽วนใหญ฽ให฾ เวลากับการทํามาหากิน 
มากกว฽าให฾เวลากับเยาวชน แม฾แต฽ครอบครัวของ
เยาวชนที่พอมีฐานะก็แทบไม฽มีเวลาได฾พูดคุยกับ
เยาวชน ยังให฾เวลากับอาชีพการงานมากกว฽าจึง
ทดแทนความรักและปรารถนาดีด฾วย การให฾เงินทอง 
สิ่งของต฽างๆที่เป็นที่นิยมของวัยรุ฽นในปัจจุบัน เช฽น 
โทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ดังนั้น เยาวชนที่มี
บรรยากาศครอบครัวที่แตกต฽างกัน มีผลลัพธ์ออกมา
เช฽นเดียวกัน 
 การศึกษาของเยาวชนอยู฽ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต฾น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  เป็นเด็กหลัง
ห฾อง ไม฽ได฾รับการยอมรับจากครู ไม฽ได฾รับการชื่นชมใน
ด฾านการเรียนหรือกิจกรรมใดๆในโรงเรียน  โลกทาง
วิชาการจึงดูมืดมนไม฽เห็นเส฾นทางในการศึกษาต฽อใน
ระดับสูง บางคน จึงสร฾างจุดเด฽นให฾แก฽ตนเอง เพ่ือให฾
กลุ฽มเพ่ือนยอมรับ เช฽น  การสักตามร฽างกาย  การ
ระเบิดหู  การเข฾าแก฿งเด็กแว฿นการใช฾ยาเสพติด  และ
การลักขโมย   
 คดีที่ ทํ า ให฾ เยาวชนต฾องถูกควบคุมความ
ประพฤติ มี 2 ประเภท คือ  ยาเสพติดจําพวกยาบ฾า 
และ การลักขโมย ส฽วนใหญ฽เกิดจากการมีพฤติกรรม
เลียนแบบเพ่ือน การตามเพ่ือน  มียาเสพติดไว฾ใน
ครอบครอง เยาวชนที่ถูกจับ  จากการสัมภาษณ์
พบว฽า เป็นระยะเริ่มต฾นในการทดลองใช฾ยาเสพติด 
หรือมีเยาวชนบางคนให฾ข฾อมูลว฽า ยาบ฾าที่ถูกจับได฾ที่
ตัวเองนั้น เป็นของที่เพ่ือนฝากไว฾ ตนเองไม฽ได฾ติดยา
เสพติด ไม฽ว฽าเหตุผลของการถูกจับกุมจะเป็นอย฽างไร  
แต฽สามารถกล฽าวได฾ว฽า  เป็นเยาวชนที่เพ่ิงทําความผิด
เป็นครั้งแรก    
 ตอนที่ 2  ผลการด าเนินกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือติดตามเยาวชนที่ถูกคุม
ประพฤติ  ทางสถานพินิจและคุ฾มครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดภูเก็ตกําหนดให฾เยาวชนจะต฾องมากับ
ผู฾ปกครอง ซึ่งเยาวชนส฽วนใหญ฽จะมากับพ฽อหรือแม฽  
บางคนมากับญาติผู฾ใหญ฽ บางครอบครัวมีสมาชิก
ตามมาด฾วย เช฽น น฾อง หรือพ่ี และมีครอบครัวของ
เยาวชนชาย มีภรรยามากับแม฽ของเยาวชนด฾วย 
นอกจากนี้ มีเยาวชนมารายงานตัวโดยไม฽มีผู฾ปกครอง
มาด฾วย โดยให฾ เหตุผลว฽า พ฽อแม฽ อยู฽ต฽างจังหวัด 
ครอบครัวที่ผู฾ปกครองประกอบอาชีพรับจ฾างต฾องลา
งานมา อย฽างไรก็ตามผู฾ปกครองก็มีความตั้งใจที่จะมา
กับเยาวชน แม฾ว฽าบางครอบครัวผู฾ปกครองจะไม฽
สามารถมาได฾ต฽อเนื่องทั้ง 2 ครั้ง  
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 พฤติกรรมการแสดงออกของเยาวชนและ
ผู฾ปกครองในกิจกรรมแต฽ละข้ันเป็นไป ดังนี้ 
 ขั้น B: Be present at the moment ขั้น
สํารวจความคิดทําจิตสงบ เตรียมตนเองให฾พร฾อม
เรียนรู฾กิจกรรมนับเลข 1-60การนับเลขในรอบแรก 
ผู฾ เข฾ าร฽ วมไม฽สามารถทําตามเงื่อนไขได฾  ขณะที่
ผู฾เข฾าร฽วมในวงนับเลขไล฽ลําดับมาเรื่อยๆ สมาชิกท฽าน
อ่ืนก็แสดงสีหน฾าลุ฾นอยู฽ตลอดว฽าจะนับเลขได฾ถูก
หรือไม฽ แต฽เมื่อผ฽านไปผู฾เข฾าร฽วมสามารถนับเลขได฾
จนถึง 60 ได฾ หลังจากนับได฾ครบสมาชิกพร฾อมใจกัน
ตบมือและส฽งเสียงแสดงความดีใจ  แสดงว฽า ผู฾เข฾าร฽วม
มีสมาธิและพร฾อมจะดําเนินกิจกรรมต฽อไปและ
กิจกรรมสมดุลร฽างกาย เป็นกิจกรรมที่เยาวชนและ
ผู฾ปกครองจะต฾องมีการกอดกัน การสัมผัสกัน ซึ่งเป็น
อาการที่แสดงออกถึงความรัก เป็นสิ่งที่ไม฽ได฾เกิดขึ้น
เลยในการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัว
เยาวชน  จึงสังเกตได฾ว฽า การทํากิจกรรมที่ทําเป็นคู฽
ระหว฽างเยาวชนและผู฾ปกครอง จะเริ่มได฾ช฾า  และ
ท฽าทางที่ทําจะเป็นเพียงการจับมือกัน  มีส฽วนน฾อยที่
เป็นการยืนพิงกัน หรือโอบกันกิจกรรมนี้นอกจากจะ
ทําให฾ผู฾เข฾าร฽วมสนใจกิจกรรมที่ทําแล฾วยังให฾ผู฾เข฾าร฽วม
ได฾รับรู฾ว฽า  การช฽วยเหลือดูแลกันและกัน โดยเฉพาะ
คนในครอบครัวจะทําให฾สามารถผ฽านพ฾นปัญหาและ
อุปสรรคต฽างๆ ไปได฾ 
 ขั้น R: Realize the importance of 
learning ขั้นเปิดประตูความคิด จุดประกาย ยั่วยุให฾
เกิดความคิด.และ ขั้นA: Appreciatively listen to 
others’ perspectives แลกเปลี่ยนเรียนรู฾ เป็นการ
บอกเล฽าความคิด ความรู฾สึกที่มีต฽อภาพ  เพ่ือให฾ผู฾พูด
ได฾นําเสนอความคิด ความรู฾สึก ต฽อผู฾อ่ืน อีกทั้งยังได฾
เป็นการฝึกฟังผู฾ อ่ืนภายในกลุ฽ม  ผู฾ที่ ไม฽ค฽อยกล฾า
แสดงออก จะพูดน฾อย สั้นๆ   อย฽างไรก็ตาม กิจกรรม
นี้ เป็นจุดเริ่มต฾นให฾ผู฾เข฾ากลุ฽มได฾สื่อสารความคิด ความ
ต฾องการของตนเองต฽อผู฾อ่ืนและ กิจกรรมแต฽งหน฾าเค฾ก
เป็นการสร฾างสรรค์ชิ้นงานที่ต฾องใช฾ความนุ฽มนวล 
ไม฽ได฾เกิดขึ้นบ฽อยครั้งในชีวิตประจําวันทั่วไป มีทําให฾
เยาวชนและผู฾ปกครองได฾พูดคุยกันอย฽างใกล฾ชิด ผ฽าน
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การถ฾อยทีถ฾อยอาศัยใน
การทํางาน  หลังจากนั้นก็ให฾สมาชิกปูอนเค฾กให฾กัน 
กิจกรรมนี้จะช฽วยกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวให฾เพ่ิมขึ้น แม฾เพียงเวลาสั้นๆแต฽น฽าสังเกต
ว฽า ภาพที่ถูกแต฽งบนหน฾าเค฾กส฽วนใหญ฽เป็นรูปหัวใจ 
ซึ่ ง เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีระหว฽าง
เยาวชนและผู฾ปกครอง  ทําให฾ผู฾ปกครองและเยาวชน
ได฾อยู฽ใกล฾ชิด เกิดความอบอุ฽น และมีความสุขใน
บรรยากาศที่ผ฽อนคลาย  ส฽วนกิจกรรมย฾อนรอยเปิด
วิดีโอการทํากิจกรรมของเยาวชนและครอบครัวได฾ทํา
ร฽วมกันในครั้งก฽อนสังเกตได฾ว฽าผู฾เข฾าร฽วมให฾ความสนใจ
และติดตามว฽า จะมีภาพของตนเองปรากฏในช฽วงใด  
กิจกรรมนี้เป็นการเชื่อมต฽อความรู฾สึกระหว฽างกิจกรรม
ที่ผ฽านมาและกิจกรรมที่จะดําเนินต฽อไป  ตามมาด฾วย
กิจกรรม ปิดตาหารักที่แยกกลุ฽มผู฾ปกครองและ
เยาวชน  ผู฾เข฾าร฽วมผูกผ฾าปิดตา  และจับคู฽กันระหว฽าง
เยาวชนและผู฾ปกครอง โดยทั้งสองฝุายไม฽เห็นว฽าคู฽ของ
ตนเป็นใคร  หลั งจากนั้ น ให฾ทั้ งสองฝุ ายได฾ พูด
ความรู฾สึกเบื้องลึกของตนเองในฐานะผู฾ปกครอง และ
ในฐานะลูก  ให฾อีกฝุายหนึ่งได฾รับรู฾และเข฾าใจข฾อความ
ที่ถ฽ายทอดจากผู฾ปกครองสู฽เยาวชน จะบอกกล฽าวให฾
รับรู฾ว฽าการกระทําของพ฽อแม฽ท่ีไม฽ถูกใจเยาวชน ไม฽ตรง
กับความต฾องการของเยาวชน เป็นเพราะ ความรัก
และปรารถนาดีอยากให฾เยาวชนได฾ดี และเน฾นย้ําว฽า 
ไม฽มีพ฽อแม฽คนไหนไม฽รักลูก  จึงขอให฾เยาวชนได฾เข฾าใจ
พ฽อแม฽ของตนเอง  กิจกรรมนี้ผู฾ร฽วมกิจกรรมที่เป็น
ผู฾ปกครองจะพูดมากกว฽าเยาวชน  ข฾อความต฽างๆที่
กล฽าวออกมา เป็นความรู฾สึกที่อยากบอกให฾ลูกของ
ตนเองรับรู฾ถึงความปรารถนาดีของหัวอกคนเป็นพ฽อ
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หรือแม฽  ส฽วนเยาวชนความในใจของเยาวชนที่
ถ฽ายทอดออกมาจะเป็น การเรียกร฾องหรือร฾องขอให฾
ได฾รับการยอมรับจากผู฾ปกครอง ให฾เข฾าใจและไม฽
จับผิดการกระทําต฽างๆ เพราะทําให฾รู฾ สึกอึดอัด
หลังจากนั้นจึงให฾เปิดผ฾าปิดตา และให฾เยาวชนไปหา
ผู฾ปกครองที่แท฾จริง และให฾พูดความรู฾ซึ่งกันและกันอีก
ครั้งกิจกรรมนี้ทําให฾ผู฾ปกครองได฾เข฾าใจจิตใจของผู฾ที่
เป็นลูก  ส฽วนลูกเองก็ได฾เข฾าใจความคิดและหัวอกของ
ผู฾ที่เป็นพ฽อแม฽  ไม฽ว฽าจะเป็นผู฾ปกครองคนใด ก็ล฾วนแต฽
มีความรักและความห฽วงใยต฽อลูกเช฽นเดียวกันทุก
ครอบครัวนอกจากนี้ยังมีเสียงสะท฾อนจากเยาวชนว฽า 
ไม฽ใช฽มีเพียงผู฾ปกครองของตนเท฽านั้นที่พูดและกระทํา
เช฽นที่ได฾เห็นเป็นประจําในครอบครัวตนเอง ส฽วน
ผู฾ปกครองเองก็เปรียบเทียบว฽าลูกของตนและเยาวชน
คนอ่ืนๆก็มีพฤติกรรมคล฾ายคลึงกัน ทําให฾เข฾าใจ
ความคิดของลูกของตนเองที่อยู฽ในช฽วงวัยรุ฽นมากข้ึน 
ขั้นI: Incorporate learning within yourself 
ทบทวน ใคร฽ครวญ สรุปเป็นการเขียนความตั้งใจ 
หลังจากได฾ทํากิจกรรมร฽วมกันระหว฽างเยาวชนและ
ผู฾ปกครอง เยาวชนได฾แสดงความตั้งใจว฽าจะทําตนเป็น
คนดีของพ฽อแม฽  ไม฽อยากทําให฾พ฽อแม฽ผิดหวังซ้ําอีก  
ส฽วนผู฾ปกครองก็จะสื่ อให฾ เห็นถึง ความรักและ
ปรารถนาดีที่มีต฽อลูก และพยายามพูดคุย ลดช฽องว฽าง
กับลูกให฾น฾อยลงรับฟังกันและกันให฾มากขึ้น 
 ขั้น N: Naturalize the learning you 
have experienced in order to value it 
รายงานผลเป็นการแลกเปลี่ยนความรู฾สึกจากการทํา
กิจกรรม กล฽าวถึงผลลัพธ์ ความคิดความรู฾สึกจากการ
ร฽วมกิจกรรมแต฽ละครั้ง ให฾กับผู฾เข฾าร฽วมทั้งหมดฟัง  
โ ด ยผู฾ ป ก ค ร อ ง จ ะกล฽ า ว ถึ ง   ค ว าม พย าย า ม
เปลี่ยนแปลงตนเอง สร฾างความใกล฾ชิดกับเยาวชนให฾
มากขึ้น  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการสื่อสาร
อย฽างเปิดใจกับเยาวชนส฽วนเยาวชนก็จะแสดงความ
เข฾าใจถึงความห฽วงใย ความรักและปรารถนาดีของ
ผู฾ปกครอง  ส฽วนเยาวชนได฾ให฾คําสัญญาว฽าจะเป็นคนดี 
ไม฽ทําความผิดซ้ําอีก 
 ตอนที่ 3 การติดตามพฤติกรรมหลังจากเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ 2 ครั้ง ผู฾วิจัยได฾
ติดตามไปเก็บข฾อมูล โดยเลือกกรณีศึกษา 3 กรณี 
เป็นเยาวชนที่พาผู฾ปกครองที่อาศัยอยู฽ด฾วยกันมาเข฾า
ร฽วมกิจกรรมครบ2 ครั้งและอนุญาตให฾ผู฾วิจัยเก็บ
ข฾อมูลได฾  
 
กรณีศึกษาที่ 1 
 สภาพครอบครัว พ฽อแม฽อยู฽ด฾วยกัน  ภูมิลําเนา
อยู฽ต฽างจังหวัดมารับจ฾างกรีดยางในจังหวัดภูเก็ต  บิดา
มีอายุสูงกว฽ามารดาหลายปี  มีลูกชายคนเดียว เรียน
จบระดับมัธยมศึกษาตอนต฾น ได฾เข฾าศึกษาต฽อสาย
อาชีพ แต฽เรียนได฾ไม฽ถึง 1 ภาคเรียนก็มีเหตุให฾ต฾อง
ออกจากการเรียนกลางคันเนื่องจากความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
 หลังจากเข฾าร฽วมกิจกรรม ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวดีขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีการสื่อสารกัน
มากขึ้นเยาวชนกระตือรือร฾นในการหางานทํา โดย
ติดตามเพ่ือนข฾างบ฾านไปสมัครงานในห฾างสรรพสินค฾า
ในจังหวัดภูเก็ต  ตื่นตัวและรับผิดชอบที่จะไปทํางาน
ผู฾ปกครองสบายใจที่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
มีความรู฾สึกทางบวกต฽อลูก และมีการพูดคุยระหว฽าง
กันมากขึ้น เวลาผู฾ปกครองถามความเป็นไปหรือ
กิจกรรมแต฽ละวันจากเดิมหงุดหงิดที่ต฾องตอบคําถาม 
รําคาญที่ผู฾ปกครองจะเข฾ามายุ฽งกับการดําเนินชีวิต  ก็
เปลี่ยนเป็นการบอกเล฽ากิจกรรมแต฽ละวัน และการ
ทํางานทําให฾ขอเงินจากผู฾ปกครองน฾อยลง  
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  “ลูกคุยกับพ่อกับแม่มากกว่าแต่ก่อน  ไม่ออก
อาการอึดอัด ฟึดฟัดหรือรําคาญ เวลาที่ถามนู่นถามนี่
รู้สึกจะคุยกันได้มากขึ้น นานขึ้น เขาก็มาเล่าว่าวันนี้
ทําอะไรบ้าง  บางทีบางเรื่องเราก็ถามบางทีก็ไม่ถาม
มาก เดี๋ยวโกรธกันอีก แต่ที่โกรธเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะ
จะหยิบเงินไปใช้ก็บอก เราก็ดูๆบ้าง แต่รู้สึกเงินไม่
หาย ก็ดีใจที่หางานทําแล้ว อยากให้กลับไปเรียนต่อ
ด้วย” 
แม฽ กรณีศึกษาที่ 1 
  “ก็หางานทําได้ ก็ดีจะได้ไม่ต้องขอเงินพ่อกะ
แม่มาก  รู้ว่าเขาดีใจ เราก็ดีใจเหมือนกันนะ จริงๆ 
มันก็คุยกันได้  ไม่รู้ทําไมเม่ือก่อนไม่เอาเลย” 
เยาวชน กรณีศึกษาที่ 1 
 
กรณีศึกษาที่ 2 
 สภาพครอบครัว เยาวชนอาศัยอยู฽กับแม฽และ
พ฽อเลี้ยงที่มีอายุน฾อยกว฽าแม฽  ประกอบอาชีพเป็น
ผู฾ดูแลห฾องเช฽ารายวันขนาดเล็กแห฽งหนึ่งในจังหวัด
ภูเก็ต  เยาวชนและครอบครัวอาศัยอยู฽ที่ห฾องเช฽าแห฽ง
นั้นเยาวชนมีน฾องที่เพ่ิงคลอดจากแม฽และพ฽อเลี้ยง   
พ฽อเลี้ยงและเยาวชนมีช฽องว฽างระหว฽างวัยไม฽มากนัก 
ความสัม พันธ์ ในครอบครั ว เป็น ไปด฾ วยดี  เป็ น
ครอบครัวที่เข฾าใจและยอมรับในตัวเยาวชน ให฾โอกาส
แก฾ตัวให฾ความสนิทสนมดูแลเยาวชนตามสมควร  มี
การพูดคุยปรึกษา  ซึ่งเยาวชนให฾ความไว฾วางใจ
พ฽อเลี้ยงมาขอคําปรึกษาเรื่องต฽างๆ  นอกจากนั้น
เยาวชนมีความสนิทสนมกับปู า ให฾ความเคารพ
เสมือนแม฽ ไปมาหาสู฽เป็นประจําเยาวชนจบการศึกษา
ภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเลือก
เส฾นทางเดินชีวิตที่จะหางานทําแทนการศึกษาต฽อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น   
 หลังจากเข฾าร฽วมกิจกรรม เยาวชนสามารถหา
งานทําได฾ที่สนามบิน เป็นพนักงานทําความสะอาด
ห฾องผู฾ โดยสารในเครื่องบิน  เป็นสิ่งที่สร฾างความ
ภาคภูมิใจให฾เยาวชน เยาวชนมีการเห็นคุณค฽าใน
ตนเองเพ่ิมขึ้น รับรู฾ว฽าคนที่บ฾านก็ดีใจกับการทํางาน
ของตนเอง หลังเลิกงานเยาวชนกลับมาเล฽าให฾ฟัง 
เกี่ ยวกับ งานและสภาพบนเครื่ อ งบิน  ซึ่ ง เป็ น
ประสบการณ์ใหม฽ ที่ เยาวชนไม฽เคยสัมผัสมาก฽อน   
เยาวชนแบ฽งรายได฾ให฾กับปูาและซื้อของเล฽นให฾กับน฾อง
ที่เพ่ิงคลอดด฾วย 
 “จะว่าไปเขาสนิทกับเรามากกว่าแม่เขาอีก 
อาจจะช่องว่างระหว่างวัยน้อย  คุยกันได้ทุกเรื่อง  
เราก็แนะนําเขาไป ตอนนี้ก็เตือนๆปรามๆเรื่องยา 
เรื่องเพ่ือนเขาว่าเลิก แต่เราก็ยังต้องดูๆกันไป ส่วน
ใหญ่เขาจะไปหาปูา เขารักเหมือนแม่ให้เงินปูาใช้แต่
ไม่ได้ให้แม่ เขารักไอ้ตัวเล็กเวลากลับบ้านก็จะมาเล่น
มากอดมาหอมซื้อของเล่นให้” 
พ฽อเลี้ยง กรณีศึกษาที่ 2 
 “ญาติที่เขาทํางานที่นี่อยู่แล้ว พาไปสมัคร ไม่
คิดว่าเขาจะรับ ได้ขึ้นเครื่องบิน รู้ว่าในเครื่องเป็นยังไง 
เราจะทําความสะอาดตอนเครื่องบินลง  ดีนะได้เงิน
ด้วย นี่ก็คิดๆเรื่องเรียนอยู่เหมือนกัน” 
เยาวชน กรณีศึกษาที่ 2 
 
กรณีศึกษาที่ 3 
 สภาพครอบครัว  เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พ฽อ
เป็นหัวหน฾าครอบครัว พ฽อกับแม฽แยกทางกันตั้งแต฽ลูก
ยังเล็ก  เยาวชนมีน฾องสาว1คน  พ฽อมีธุรกิจเกี่ยวกับ
การซักรีด ลักษณะการดูแลลูก พ฽อเป็นคนกําหนด
แนวทางการดําเนินชีวิตให฾ลูก การแสดงออกถึงความ
รัก คือ การจัดหาข฾าวของเครื่องใช฾ต฽างๆ ที่ลูก
ต฾องการ เช฽น โทรศัพท์มือถือ  มอเตอร์ไซค์ เป็นต฾น  
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การกระทํานี้เป็นความภูมิใจของผู฾ปกครองที่สามารถ
ทําให฾เยาวชนมีความทัดเทียมกับคนอ่ืนในสังคม  แต฽
ความสัมพันธ์ระหว฽างผู฾ปกครองและเยาวชนจะเป็น
แบบห฽างเหิน เยาวชนรู฾สึกรําคาญ  ไม฽ชอบใจลักษณะ
การดูแลของผู฾ปกครองอย฽างไรก็ตามหลังการเข฾าร฽วม
กิจกรรมพ฽อพยายามสร฾ างความสัมพันธ์ที่ ดี ใน
ครอบครัว สร฾างความใกล฾ชิดสนิทสนมให฾มีมากขึ้น 
โดยหาเวลารับประทานอาหารด฾วยกัน และก็จะ
พูดคุยกันระหว฽างกินข฾าว พ฽อปรับทัศนคติรับฟังลูกให฾
มากขึ้น จากเดิมที่มักจะไม฽ฟังลูกพูดให฾จบ  แต฽
เยาวชนยังไม฽ได฾เปิดใจกับผู฾ปกครองทั้งหมด ยังมี
กําแพงบางๆกันอยู฽ อย฽างไรก็ตาม ผู฾ปกครองได฾แสดง
ความคิดเห็นว฽า กิจกรรมที่จัดให฾เป็นกิจกรรมที่ดีต฽อ
ความสัมพันธ์ระหว฽างสมาชิกในครอบครัว 
 “กิจกรรมที่จัดให้ดีมากเลยนะ ทําให้เราได้พู 
ได้ฟังกันมากขึ้น เพราะถูกบอกว่าให้ฟัง มันก็ต้องฟัง  
กลับมาก็พยายามกินข้าวกับลูกนะ ก็สอนๆอบรมๆ
กันตอนกินนี่แหละ  ผมก็พยายามชดเชยที่เขาไม่มีแม่ 
หาของที่ลูกอยากได้ กล้าพูดเลยว่า ถ้าเทียบกับเด็ก
คนอ่ืนๆ ลูกผมก็ไม่ได้ด้อย มีของที่วัยรุ่นๆเขาอยากได้
ทั้งเพนะ ผมก็เสียใจที่ลูกทําผิดพลาด  แปลว่าตัวเรา
เองก็ดูแลเขาไม่ดีคิดแต่จะหาเงินให้ลูกสบาย  ตอนนี้
ต้องคุยกับเขาให้มากขึ้นด้วย รับฟังลูกให้มากกว่าแต่
ก่อน” 
พ฽อ กรณีศึกษาที่ 3 
 “ก็ดีนะที่พ่อฟังมากขึ้น แต่ว่ายังชอบบ่น และ
พูดมากเหมือนเดิมแหละ  รู้ว่าเป็นห่วงแต่ไม่ต้องพูด
มากน่าจะดีกว่า  ตั้งใจจะเป็นคนดี เดี๋ยวก็กลับไป
เรียนแล้ว ก็อยากตั้ งใจเรียนให้จบ  ตอนนี้ก็ ไป
ช่วยงานพ่อบ้างนะ” 
เยาวชน กรณีศึกษาที่ 3 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นตามแนวทางจิตตปัญญาด฾วย
รูปแบบ BRAIN Model สามารถส฽งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัวได฾ จากกิจกรรมที่ส฽งเสริม
ให฾มีการทํากิจกรรมร฽วมกัน และพูดคุยกันระหว฽าง
เยาวชนและผู฾ปกครอง และการอยู฽ในสถานการณ์ที่
ต฾องฟังอีกฝุายพูด ทําให฾เกิดการเข฾าใจกันมากขึ้นจึง
ส฽งผลให฾ ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีแนวโน฾มดีขึ้น 
 เยาวชนมีการเห็นคุณค฽าในตนเองที่ดีขึ้น
ภายหลั งการเข฾ าร฽ วมกิจกรรมจิตตปัญญาจาก
พฤติกรรมการหางานทํา การแบ฽งปันรายได฾หรือ
สิ่งของที่ได฾มาให฾กับสมาชิกในครอบครัวและผู฾มี
พระคุณ เยาวชนรับรู฾ได฾ว฽า ตนเองได฾รับการยอมรับ
จากสมาชิกในครอบครัว 
 
อภิปรายผล 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นตามรูปแบบ BRAIN Model
สามารถส฽งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
พัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเองของเยาวชนได฾เยาวชน
ที่ผ฽านกิจกรรมตามแนวทางจิตตปัญญาด฾วยรูปแบบ 
BRAIN Model  ได฾มองเห็นคุณค฽า ความสําคัญของ
ตนเอง มองเห็นความรักและปรารถนาดี การให฾อภัย 
จากครอบครัว เยาวชนที่เห็นคุณค฽าในตนเองมากขึ้น 
เห็นว฽าตนเองมีศักยภาพ มีความสามารถในการทําสิ่ง
ต฽างๆที่เป็นประโยชน์ได฾และได฾รับความเข฾าใจจาก
ครอบครัว จึงทําให฾เยาวชนได฾เปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ เหมาะสม ดังที่  อณินทร์  วารีรัตนนุกูล 
(2545) กล฽าวว฽า รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว
มีบทบาท และมีความสําคัญอย฽างยิ่งต฽อทัศนคติและ
พฤติกรรมยาเสพติดของเด็กวัยรุ฽น ครอบครัวที่
สมาชิกมีความใกล฾ชิดผูกพัน ห฽วงใยกัน ดูแลเอาใจใส฽
กัน มีการให฾คําแนะนําปรึกษาหรือทํากิจกรรมร฽วมกัน 
จะเป็น พ้ืนฐานที่ ส฽ งผลต฽อสมาชิกในครอบครัว
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โดยเฉพาะวัยรุ฽นให฾มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์และสิ่งยั่วยุต฽างๆภายในสังคมได฾
อย฽ างอย฽ า เหมาะสม (พรพรรณ มากบุญ และ         
สมทรัพย์ สุขอนันต์, 2556) 
 ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้นส฽งผลให฾
เยาวชนได฾รับรู฾และเข฾าใจในความปรารถนาดีของ
ผู฾ปกครองและคนในครอบครัวที่มีต฽อตนเองเพ่ิมขึ้นซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให฾เยาวชนปรับพฤติกรรมของ
ตนเองให฾เป็นไปในทางที่ดีขึ้น  สอดคล฾องกับงานวิจัย
ของ กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล฾ายแก฾ว (2557) ที่
ศึกษาพบว฽าการถ฽ายทอดทางสังคมจากครอบครัวมี
อิทธิพลทางบวกโดยอ฾อมต฽อพฤติกรรมจริยธรรม
ดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวและการสื่อสาร
ระหว฽างสมาชิกในครอบครัว จึงมีบทบาทสําคัญใน
การปรับพฤติกรรมของเยาวชน และเป็นไปตามที่มาส
โลว์ (Maslow, 1970) กล฽าวว฽า ความต฾องการเป็นที่
ยอมรับนับถือของบุคคล มี 2 ส฽วน คือ (1) การนับถือ
ตนเอง (Self-respect) คือ ความต฾องการเป็นผู฾ที่มี
ความเข฾มแข็ง มีความสามารถทําสิ่งต฽างๆให฾สําเร็จได฾ 
ต฾องการเป็นผู฾ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถ
พ่ึงพาตนเองได฾ และมีความเป็นอิสระ (2) การเห็น
คุณค฽าที่บุคคลอ่ืนมีให฾ (Esteem Other) คือ ความ
ต฾องการเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนอ่ืน การมีชื่อเสียง
เกียรติยศ ความเด฽นดัง การได฾รับการยอมรับความ
สนใจ ได฾รับความสําคัญ หรือได฾รับคุณค฽า 
 การเข฾าใจกันระหว฽างเยาวชนและครอบครัว
เป็นพื้นฐานสําคัญต฽อการปฏิบัติเป็นคนดีของเยาวชน 
มี ก า ร เห็ นคุณค฽ า ในตน เอง  ซึ่ ง ส อดคล฾ อ งกั บ 
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ใน
ยุทธศาสตร์ครอบครัว ที่เน฾นให฾ครอบครัวมีการเลี้ยงดู
ที่ถูกต฾อง การให฾เวลา (สํานักเฝูาระวังทางวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2554)    
เยาวชนมีการเห็นคุณค฽าในตนเองที่ดีขึ้นภายหลังการ
เข฾าร฽วมกิจกรรมจิตตปัญญาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส฽งเสริม
ให฾เยาวชนได฾พูดแสดงความคิดเห็นกับผู฾ปกครอง 
สมาชิกในครอบครัว ดังนั้นเยาวชนกลุ฽มนี้สามารถ
พัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเองได฾จากกิจกรรมที่ทําให฾
ได฾แสดงความสามารถหรือความคิดเห็นการได฾รับการ
ยอมรรับจากคนในครอบครัว สอดคล฾องกับการ
พัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเองของเยาวชนชายใน
สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ฾านกาญจนา
ภิเษก ที่ใช฾กิจกรรมบูรณาการที่พบว฽า เยาวชนชายที่
เข฾าร฽วมกิจกรรมท้ังการเห็นคุณค฽าในตนเองด฾านทั่วไป 
ด฾านบุคคลที่มีความสําคัญกับตน ด฾านโรงเรียน ด฾าน
การศึกษาและการเห็นคุณค฽าในตนเองโดยรวม  สูง
กว฽าเยาวชนที่ไม฽ได฾เข฾าร฽วมกิจกรรม (พาฝัน อารีมา , 
2547) 
 กิจกรรมที่จัดขึ้นตามรูปแบบ BRAIN Model
สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการ
เห็นคุณค฽าในตนเองของเยาวชนได฾  เนื่ องจาก
กระบวนการจัดกิจกรรมมีการเตรียมให฾ผู฾เข฾าร฽วม
สนใจกับกิจกรรมในขั้นตอนต฽างๆ  ผู฾เข฾าร฽วมกิจกรรม
ได฾คิดใคร฽ครวญในบทบาทของตนเอง  ได฾มองเห็น
ความคิดของบุคคลที่อยู฽ตรงข฾าม ทําให฾เข฾าใจกันและ
กันมากขึ้น และยังต฾องรายงานผลความคิดที่ตกผลึก
ของตนเองต฽อผู฾ เข฾าร฽วมทั้งหมดด฾วยการดําเนิน
กิ จ ก ร รม ทั้ ง หม ด เ ป็ น ไ ป ต า ม หั ว ใ จ ห ลั ก ข อ ง
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา คือ การเข฾าใจสิ่งต฽างๆ
ด฾วยใจอย฽างใคร฽ครวญด฾วยกระบวนการรับฟังอย฽างลุ฽ม
ลึก  ซึ่งกิจกรรมที่จัดให฾ เป็นไปเพ่ือให฾เยาวชนและ
ผู฾ปกครองได฾เข฾าใจกันและกัน  ได฾สื่อสารกันจากใจถึง
ใจ  จึงส฽งผลให฾ความสัมพันธ์ในครอบครัวใกล฾ชิดกัน
มากขึ้น เป็นการเรียนรู฾ด฾วยใจอย฽างใคร฽ครวญ เป็น
กิจกรรมที่ เน฾นการพัฒนาความรู฾สึกนึกคิดอย฽าง
แท฾จริงเพ่ือให฾เกิดความตระหนักรู฾ถึงคุณค฽าของสิ่ง
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ต฽างๆ ปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ฽อน
น฾อมต฽อธรรมชาติ  มีจิตสํานึกต฽อส฽วนรวม และ
สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต฽างๆ  มาประยุกต์ใช฾ในชีวิต
ได฾อย฽างสมดุล (ชลดา ทองทวี, 2551) 
 การวางแผนการจั ดกิ จกร รมอย฽ า ง เป็ น
กระบวนการสามารถพัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเอง
ของเยาวชนได฾ สอดคล฾องกับงานวิจัยของกรรณิการ์
แสงทอ (2554) เรื่องการนํากระบวนการละครมาใช฾
เพ่ือการแก฾ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ผล
การจัดกิจกรรมพบว฽าทํ าให฾ เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสอดคล฾องกับ
งานวิจัยของ สุทิน เจียมประโคน (2556) ที่พัฒนา
คุณค฽าในตนเองตามกระบวนการจิตตปัญญา ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว฽า  การ
เห็นคุณค฽าในตนเองของนักศึกษาหลังการทดลองใช฾
รูปแบบกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว฽าก฽อน
การทดลองใช฾รูปแบบกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ภายหลังการจัดกิจกรรมทั้ง2ครั้งแล฾ว เยาวชน
บางคนหางานทํา เมื่อได฾งานก็แบ฽งรายได฾ส฽วนหนึ่ง
ให฾กับผู฾ปกครอง เป็นไปตามที่ณฐาภพ ระวะใจ 
(2554) ที่กล฽าวว฽า บุคคลที่เห็นคุณค฽าในตนเอง จะ
เป็นบุคคลมีความรู฾สึกที่ดีกับตนเองและมีความเห็นว฽า
ตนเองมีความสําคัญและคุณค฽า เป็นบุคคลที่มี
ประโยชน์ต฽อตนเองและคนในสังคม รับรู฾ว฽าคนใน
สั ง ค ม ให฾ ก า ร ยอม รั บ แล ะ ใ ห฾ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
ความสามารถของตนเอง สามารถประสบความสําเร็จ
ได฾ด฾วยตนเอง 
 เยาวชนที่ถูกคุมประพฤติ เป็นบุคคลที่เคย
กระทําความผิดและได฾รับบทเรียนจากความผิดพลาด 
ได฾รับรู฾ผลกระทบที่เกิดขึ้น และได฾สํานึกผิดแล฾ว ใน
ปัจจุบันหน฽วยงานที่เกี่ยวข฾องได฾ช฽วยเหลือให฾การ
พัฒนาและติดตามไม฽ให฾ เยาวชนกลับไปกระทํา
ความผิดซ้ํา อย฽างไรก็ตามนอกจากเยาวชนจะได฾รับ
การยอมรับจากครอบครัวแล฾ว  สังคมควรให฾โอกาส
และสนับสนุนให฾เยาวชนเหล฽านั้นได฾มีพ้ืนที่และได฾รับ
การยอมรับจากสังคมด฾วย 
 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 การจัดกิจกรรมด฾วยรูปแบบ BRAIN Model
ตามกระบวนการทางจิตตปัญญาเป็นจุดเริ่มต฾นในการ
พัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเองของเยาวชนและการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว฽างเยาวชนและผู฾ปกครอง
หน฽วยงานที่ เกี่ยวข฾องควรมีการติดตามหรือจัด
กิจกรรมที่ส฽งเสริมให฾เกิดการพัฒนาการสื่อสารใน
ครอบครัว และการเห็นคุณค฽าในตนเองของเยาวชน
อย฽างต฽อเนื่องเ พ่ือปูองกันไม฽ ให฾ เยาวชนกระทํา
ความผิดซ้ําอีก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาตามรูปแบบ BRAIN 
Model สามารถใช฾พัฒนาการเห็นคุณค฽าในตนเอง
ของเยาวชนได฾ จึงสามารถนําไปประยุกต์ใช฾ในกรณี
อ่ืนได฾อย฽างหลากหลาย เช฽น การพัฒนาการเห็น
คุณค฽าในตนเองหรือทักษะทางสังคมของนักเรียน 
นักศึกษา หรือ สมาชิกในชุมชนต฽างๆ 
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